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AdflMnistración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.-'-Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono '226000. 
JUEVES, 20 DE FEBRERO DE 1975 
- NÚM. 42 
No se publica domingos ni días festivas. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstítos. 
l u m , QipDlaM ProMial U i m 
WmlmÉim MmWMimM Estado 
Zona de Astorga 
Don Juan - Bautista Llamas Llamas, 
Récaudador de Tributos en la expre-
sada Zona. 
Hago saber: Que en los respecti-
vos expedientes de a p r e m i o que 
s i g u e esta Recaudación contra los 
deudores que a continuación se rela-
cionan, por los conceptos, ejercicios 
e impprtes que se expresan, ha sido 
dictada por el Sr. ,Tesorero de Ha-
cienda la siguiente proyidencia: 
"En uso de la facultad que me con-
fieren los arts. 95, 100 y 101 del Regla-
mento General de Recaudación, de-
claro incurso en el recargo del 20 por 
100 el importe de las deudas .inclui-
das en la anterior relación (o certi-
ficaciones de descubierto) y dispongo 
se proceda ejecutivamente contra- el 
patrimonio de los deudores con arre-
glo a los preceptos de dicho Regla-
mento." 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en l^os res-
pectivos expedientes, notificar, con-
forme se deterraina en el a r t . 102 
del citado Reglamento, la anterior 
Providencia a ninguno de ios sujetos 
Pasivos que después se indican, por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
Puedan ser -sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoriaí cum-
pliendo, Iq^  dispuesto en ef art. 99.7 
del repetido texto legal, se hace la 
notificación por medio del presente 
edicto que deberá ser publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
expuesto al público en el tata 1 ó n 
de anuncios del respectivo Ayunta-
miento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el re-
petido art. 102, para que en el plazo 
de veinticuatro horas, hagan efecti-
vos sus débitos en las Oficinas de 
esta Recaudación, previniéndoles que 
de no hacerlo así se procederá inme-
diatamente al embargo de sus bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, Com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representantes, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado 
en rebeldía mediante providencia dic-
táda en el expediente por el Recau-
dador, practicándose a partir de este 
momento, y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificacio-
nes en la propia oficina de la Recau-
dación mediante la simple lectura de 
las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la providencia dic-
tada por e i Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y siempre qué exista alguno de los 
motivos de oposición' que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: • • ' ' • \ • ' • 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Hacien-
da de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el dé quince días, ante/ 
el Tribunal de dicha Jurisciicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta ,provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse, en-la Teso-, 
rería; de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL , en la forma que se de-
termina, én el art. 187 .del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio, a menos que se gárantice el 
•pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan 
en él artículo 190 del repetido Re-
glamento. , 
Relación de sujetos pasivos ,a que se refiere el presente edicto 
S U J E T O PASIVO 
fe l ino Martínez Pérez 
P mismo 
{-orenzo Moran García 
JJosalPardo Calvo 
Sociedad Monte Veldedo 
Jr^  misma 
^os.fAntonio Crespo Tomás 
Ejercicio 
1972/74 
1974 
1972/74 
Concepto Domicilio 
Rústica 
Seg. Social A. 
Urbana 
Idem 
Rústica 
Seg. Social A. 
Urbana 
Brazuelo 
Idem 
Idem • 
Idem 
Veldedo 
Idem 
Santa Colomba de Somoza 
Importe 
principal 
930 
4.654 
210 
210 
2.473 
27.267 
162 
SUJETO PASIVO 
Hros. Santiago Pérez 
M. Teresa Pérez Pérez 
L a misma 
Vicente Garda Alvarez 
El mismo 
Herminio Fernández Fernández 
Angel Alvarez Fuertes 
Juan Santiago Prieto 
Pedro Simón Prieto 
Antonio Salso Morán 
M.a Juana Alonso González 
Juan Alonso Mayo 
José Rodríguez Alonso 
Miguel San Martín Jarrín H. 
Manuel Rodríguez Rodríguez H. 
Sergio Picorel Celada 
E l mismo 
Josefa Ares Blas 
María Frade Pollán 
Angel Guerra Ramos 
Miguel Bango Alvarez 
Manuel López Rodríguez 
Licinio Contreras Mnez. 
Bernardo Guerra Fernández 
E l mismo 
Demetrio Velasco Diez 
Elmismo 
Benito Arias y 1 
Benito Robla Alvarez 
Hros. José Benito Lázaro 
M. Isidora Lázaro Diégo 
L a misma 
Secundino Martínez Lastra 
E l mismo 
Idefonso Fraile Acebes 
El mismo 
Josefa Fraile Acebes 
L a misma 
Marcos Fraile Acebes \ 
Elmismo 
Esteban Panero Mnez. 
E l mismo 
Miguel Pérez Castrillo 
E l mismo 
Tomás Sastre Tejedor 
E l mismo 
Floripes Cabero Miguélez 
Isaías Natal Domínguez y 1 
Avelino Díaz Fraga 
Francisco Martínez Mnez. 
Valentín Fuertes Alonso 
Olimpio Rodríguez Fernández. 
E l mismo 
Frutos Alonso Conde 
E l mismo 
M. Amparo Arias García 
L a misma 
Antonio Romero Sántiago 
Ejercicio 
1972/74 
1971 a 1974 
1973/1974 
1974 
1972/74 
1974 
1973/74 
• 1972/74 
1971/74 
1972/74 
1973/74 
» •, 
• •r- • 'i* 
1972/74 
» 
1974 
. » 
1973/74 
1974 
1972/74 
1974 
1973/74 
1972/74 
1973/74 
1972/74 
1974 
1972/74 
1973/74 
1972/74 
1973/74 
1972/74 
1974 
i . ' ': 
1973 
1972/74 
1974 . 
Concepto Domicilio 
Urbana 
Idem 
Seg. Social A. 
Rústica 
Seg. Social A. 
Impto. Industrial 
Urbana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I(iem 
Rústica 
Seg. Social A. 
Urbana 
Idem 
Idem 
Impto. Industrial 
Idem 
Idem 
Rústica 
Seg. Social A. 
Rústica 
Seg. Social A. 
Rústica^ 
Rentas capital 
Seg. Social A. 
Rústica 
Seg. Social A. 
Rústica 
Seg. Social A. 
Rústica 
Seg. Social A. 
Rústica 
Seg. Sodal A. 
Rústica " 
Seg. Social A. 
Rústica 
Seg. Social A. 
Rústica 
Seg. Social A. 
Rústica 
Seg. Social A. 
Urbana 
Idem 
Impto. Industrial 
Idem 
Idem 
Idem 
C.a Aguas Duero 
Rústica y 
Seg. Social A. 
Rústica 
Seg. Social A. 
Urbana 
Santa Colomba de Somoza 
Idemv 
Idem 
Villamejil 
Idem 
Idem 
Lucillo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santiago Millas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villaobispo Otero 
San Justo de la Vega 
Luyego de Somoza 
Villagatón 
Benavides de Orbigó 
Idem 
Carrizo de la Ribera 
Idem 
Llamas de la Ribera 
Idem 
Santa Marina del Rey 
Idem 
Idem 
Turcia 
Idem 
Villarejo de Orbigo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villares de Orbigo 
Idem 
Veguellina de Orbigo 
Villoria de Orbigo 
Hospital de Ortigo 
Puente de Orbigo 
Veguellina de Orbigo 
Villarejo de Orbigo , 
Villarejo, (Veguellina) 
Idem 
Idem -
Llamas de lá Ribera 
Idem 
Veguellina de Orbigo. 
Importe 
Principal 
764 
20Q 
U38 
304 
3.749 
586 
100 
204 
162 
150 
272 
204 
150 
196 
186 
768 
5.007 
100 
150 
324 
680 
L950 
264 
986 
6.458 
3.342 
15.345 
1.076 
4.800 
3.818 
616 
4.041 
1.040 
5.175^  
1.098 
6.403 
28,0 
3.522 
816 
5.218 
540 
2.965 
802 
5.988 
274 
2.611 
5.404 
284 
390 
514 
206 
156 
1.500 
262 
1.879 
1.790 
6.301 
2.762 
Astorga, 7 de febrero de 1975.-
Aurelio Villáñ., 
El Recaudador, Juan-Bautista Llamas Llamas. V.0 B.0: El Jefe'del Servicio. 
1003 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
SECCION DE ENERGIA . 
Expte. 19.724/R/24478.1.6.337. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León autorizando el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita. 
• Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio dé In -
dustria de León, a petición de León 
Industrial, S. A., con domicilio en 
León, C/. Legión" V I I , n.0 6, solici-
tando autorización para el estableci-
miento dé una línea eléctrica y un 
centro de transformación, cumplidos 
los t rámites réglameritários ordena-
dos en el Capitulo I I I del Decreto 
2617/1966, de 20' de octubre, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Orden 
de este Ministerio de 1 de febrero de 
1968 y Ley de 24 de. noviembre ae 
1939, sobre Ordenación y Defensa de 
la Industria, -
Esta Delegación Provincial del Mi-
niSterio de Industria de León; a-pro-
nuesta de la Sección correspondien-
te, ha resuelto 
Autorizar a León Industrial, S. A., 
la instalación de una línea eléctrica 
v un centró de transformación, cu-
yas principales características son las 
siguientes: Una línea aérea, trifási-
ca) a 13,2 kV., de 248 m. de longitud, 
c0n entronque en la general de León 
Industrial, S. A,, a.un centro de trans-
formación, de tipo intemperie, de 
iOO kVA., tensiones 13,2 kV. 230-133 V., 
qUe, se instalará en las proximidades 
de la Alcoholera del Sr; Mirantes en 
Villamañán (León), quedando en la 
zona de influencia de la carretera 
C-621 de Mayorga a Astorga. 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los t rámites 
que se señalan en el Capítulo I V del 
citado Decreto 2617/1966, de -20 de 
octubre. . 
¡ León, 10 de febrero de 1975. — E l 
Delegado Provincial, P. D., E l Inge-
niero Jefe de la «Sección de En'érgía, 
Garlos Fernández Oliver. 
979 Núm. 349.—616,00 pitas. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E L 
| MINISTERIO DE AGRICULTURA 
instituto Harional de Relorma y Desarrollo 
Agrario 
A V I S O 
Se pone en "conocimiento de los in-
teresados en Ja concentración parcela-
ria de la zona de V A L D E A L C O N 
(León), declarada de utilidad pública 
y de urgente ejecución por Decreto 
de 7 de marzo de 1974 (Boletín Oficial 
del Estado núm. 67, de 19 111-74), que 
el Presidente del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario, ha apro-
bado las bases definitivas de la zona 
indicada con fecha 3-2-1975 y éstas 
estarán expuestas al público en el lo-
cal del Ayuntamientos de Gradefes, 
durante un plazo de treinta días há-
biles, a contar del siguiente al dé la 
publicación de este Aviso en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
Los documentos que los interesados 
podrán examinar en los citados loca: 
íes son: L a copia del acta por la que 
la Comisión Local establece las bases 
definitivas, y los documentos inheren-
tes a»ella, relativos al perímetro (fincas 
de la periferia que se incluyen o exclu-
yen, superficies que se exceptúan y 
plano dé la zona); á la clasificación 
dé tierras y fijación de coeficientes, y 
a las relaciones de propietarios y titu-
lares de gravámenes ü otras situacio-
nes jurídicas cuyo dominio y titulari-
dad se ha declarado formalmente. 
Contra las Bases puede entablarse 
'ecurso de alzada anté el Excelentí-
simo Sr. Ministro de Agricultura, den-
tro del plazo de treinta días, a contar 
desde la publicación de este aviso en 
el BOLETÍN OFICIAL de la píovincia, 
para lo que los reclamantes deberán 
presentar el recurso en las oficinas de 
la Jefatura del I. R. Y . D. A. (República 
Argentina, 39), expresando un domici-
lio dentro del término municipal y en 
su caso, la persona residente en el mis-
mo a quien haya de hacerse las notifi-
caciones que procedan, y presentando 
con el escrito original dos copias del 
mismo. 
Si el, recurso presentado hace néce: 
sarío reconocimiento pericial del terre-
no, sólo será admitido a trámite salvo 
qué expresamente se renuncie a ese 
reconocimiento, si se deposita en las 
oficinas indicadas la cantidad que por 
la Jefatura se estime precisa para su-
fragar los gastos de peritación. E l Ex-
celentísimo Sr. Ministro acordará la de-
volución al interesado de la cantidad 
depositada, si el recohocimiento no lle-
gara a efectuarse, o si por él se esti-
mase total o parcialmente el recurso. 
León, 10 de febrero de 1975 — El 
Jefe Provincial, (ilegible). 
1011 Núm 356, - 73 .^00 ptas 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Villaóbispo de Otero 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia en sesión celebrada 
por el Pleno de la Corporación en 7 
de febrero de 1975 la imposición de 
contribuciones especiales a las perso-
nas especialmente beneficiadas por la 
ejecucióri de las obras de abasteci-
miento de agua y alcantarillado en 
Carneros-Sopeña y el tipo de grava-
men aplicable, han quedado expues-
tos al público dichos acuerdos, junto 
con el expediente de su razón, por 
el término de quince díasV durante 
los .cuales se admit i rán las reclama-
ciones de los interesados legítimos. 
En Villaóbispo de Otero, a 10 de 
febrero de 1975. — E l Alcalde, José 
Alonso. 959 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
Aprobado por el Pleno dé este Ex-
celentísimo Ayuntamiento el pliego 
de condiciones que ha de regular el 
concurso para adquisición de máqui-
na calculadora, se expone él mismo al 
público por plazo de ocho días hábi-
les al objeto de oír reclamaciones. 
La Bañeza, 8 de febrero de 1975.— 
El Alcalde, Leandro Sarmiento F i -
dalgo. 894 
Ayuntamiento de 
Galleguillos de Campos 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el proyecto dé. la obra 
de abastecimiento de agua a domi-
milio en Galleguillos de Campos," re-
dactado por el Dr. Ingeniero de. Ca-
minos D. Olegario Llamazares. Pérez, 
con P/. de contrata de 1.634.822 pe-
setas, y el modificado de precios \ a 
la misma redactado por el Dr. Inge-
niero de Caminos D. Ricardo Rodrí-
guez Sánchez Garrido, por medio del 
presente, se hace público que el i n -
dicado'proyecto y el modificado, se 
encontrarán de, manifiesto en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por 
plazo de un mes, a partir-del siguien-
te a l de publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de ésta provin-
cia, durante cuyo plazo podrán ser 
examinados y, en su caso, reclama-
dos, en la forma prevista por la Ley: 
r Galleguillos de Campos, 1 de fe-
brero de 1975.—Er Alcalde, (ilegible). 
- • ^ 935 
• 
* * Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el proyecto de la obra 
de saneamiento en Galleguillos de 
Campos, redactado por el Dr. .Inge-
niero de Caminos, D. Olegario Llama-, 
zares Gómez, con presupuesto de con-
trata de 1.811.093 pesetas, y el modi-
ficado de precios a la misma obra, 
redactado por el Dr. Ingeniero de Ca-
minos, .D. Ricardo Rodríguez Sánchez 
Garrido, por medio del presente, se 
hace saber que los indicados proyec-
tos, se encontrarán de manifiesto al 
público en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por plazo de un mes, a par-
t i r del día siguiente al de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, durante 
cuyo plazo podrán sér examinados y, 
en su caso, reclamados, en la forma 
prevista por la Ley, 
Galleguillos de Campos, I de febre-
ro de 1975.—El Alcalde (ilegible). , 
• - ^ 936 
Ayuntamiento de 
Valdeteja 
Habiendo sufrido rectificación el 
nombre del nuevo Municipio que se 
forme con la fusión :de éste y Val-
delugúeros por acuerdo de esta Cor-
poración, se hallá el mismo de ma-
nifiesto al público por espacio de 
treinta días en la Secretaría "munici-
pal, donde podrá ser examinado y 
presentarse las reclamaciones perti-
nentes. 
Valdeteja, 6. de febrero de 1975.—El 
Alcalde, Luciano Alonso. 872 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 790 de la Ley de Régimen 
Local y demás disposiciones concor-
dantes, quedan expuestas al público, 
en la Secretaría municipal, la cuenta 
general del presupuesto ordinario de 
1974, cuenta del patrimonio, cuenta de 
valores independientes y auxiliares 
del mismo año. . 
Durante el plazo de quince días y 
ocho más, pueden ser examinadas y se 
4 
admitirán cuantas observaciones y re-
paros estimen oportuno formular. 
Los Barrios de Luna, 3 de febrero de 
1975—El Alcalde (ilegible). 865 
, Durante el plazo de quince días há-
biles se encuentran expuestos al publi-
co, en la Secretaría del Ayuntamiento, 
a los efectos de oír reclamaciones, los 
siguientes documentos: 
1. °—Padrón de vehículos automó-
viles. 
2. °—Rectificación padrón municipal 
de habitantes con referencia al 31 de 
diciembre de 1974. 
3. °—Padrones arbitrios sobre rústica 
y urbana, 
4. °—Padrón de Varios, que com-
prende: 
a) Arb. S/ Abastecimiento de aguas. 
b) > > Canalones y desagües. 
c) » » Fachadas sin revoque. 
d) > > Techos y caserones. 
e) > » Depósitos de piateriales. 
f ) » » Aguas sucias y residuales, 
g) » » Tenencia de perros. 
Los Barrios de Luna, 3 de febrero de 
1975;—El Alcalde (ilegible). 867 
Ayuntamiento de 
Las Omañas 
Se hallan expuestos al público por 
término de quince días hábiles en la 
Secretaría municipal del Ayuntamien-
to, a efectos de examen y reclamacio-
nes, los documentos que seguidamente 
se relacionan: 
1.—Presupuesto ordinario para 1975. 
2—Liquidación del ordinario del 
ejercicio de 1974. 
3. t-Padrón municipal de Beneficén-
Cia 1975. 
4. —Padrón de vehículos mecáni-
cos 19.75. 
5. —Rectificación del padrón de ha 
hitantes al 31-12-74. 
6. —Anteproyecto presupuesto extra-
ordinario alumbrado público Mata-
luenga y Santiago del Mplinillo. 
Lo que se hace público a los fines 
indicados al principio. 
Las Omañas, 5 de febrero de 1975.— 
E l Alcalde, G. Pálomo. 882 
Ayuntamiento de 
Mansilla Mayor 
Se exponen al público los siguientes 
documentos aprobados por éste Ayun-
tamiento, con el fin de oir reclama-
ciones^ : 
Durante quince días: 
1. —Presupuesto extraordinario para 
alumbrado público.^ 
2. —Rectificación al padrón de habi-
tantes en 31-12-1974. 
3. —Padrón municipal del impuesto 
sobre vehículos mecánicos de 1975. 
Durante ocho días: 
Pliego de condiciones para concurso 
subasta del alumbrado público. 
Mansilla Mayor, 7 de febrero de 1975 
E l Alcalde, G. Gutiérrez. 896 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Rio 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por el plazo de quince días, 
se hallan expuestos al público para su 
examen y presentación de reclamacio-
nes, los documentos formados para el 
ejercicio actual, que a continuación se 
expresan: 
Presupuesto ordinario. 
Padrón de vehículos. 
Rectificación del padrón municipal 
con referencia al 31-12-74. 
Lista dé familias pobres con derecho 
a asistencia gratuita médico - farma-
céutica. 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
las riquezas rústica y pecuaria. 
Padrón sobre la riqueza uíbaña. 
Padrón de arbitrios y tasas sobre 
animales domésticos, carros, biciclétas, 
canalones, goteras y decoro y limpieza 
de fachadas. ! * 
Cabreros dél Río, 8 de febrero de 
1975—El Alcalde (ilegible). 917 
Entidades Menores 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales qué se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen con venientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1975. Plazio: 15 días 
Mansilla Mayor 947 
Mansilla del Páramo 973 
^aelices del Payuelo 1022 
Villasabariego 1033 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado-Juez' de Primera Ins-
tancia número uno de la ciudad y 
partido de León. 
Hago saber: Que en este de m i 
cargo se siguen autos de juicio eje-
cutivo núm. 60-1974, promovido por 
la Caja de Ahorros- y Monte de Pie-
dad de León, representada por el Pro-
curador Sr. Muñiz Alique, contra 
doña Antonia Alonso Pérez, mayor 
de edad, viuda y de este domicilio, 
y herederos de Pedro Callejo García, 
erf reclamación de 4.000.000 de pese-
tas de principal y 2.080.000 pesetas 
más calculadas para' intereses, gas-
tos y Costas del procedimiento, en los 
*qüe por resolución de esta fecha, he 
acordado sacar a pública subasta, p0r 
segunda vez, término de veinte días ' 
y por el precio en qiie fueron valo-
rados con la rebaja^ del veinticinco 
por ciento-, los bienés qué se citan-
"Rústica. Bacillar V tierra cente-
nal, en término de Mansilla de las 
Muías, a la senda de Torrecillas, cpn 
una extensión superficial de una hec-
tarea, diecipcho áreas y cuarenta y 
seis centiáreas. Que linda : al Norte 
con Emiliano Viejo; Sur, Tomasa 
Forreras; Este, más de Pedro Ca-
llejo, antes de , Inocencio Romero, y ' 
Oeste, senda de las Torrecillas. 'En 
la parcela número 33., del polígono 8. 
Inscrita al tomo 869,« libro 26 de Man-
silla de las Muías, folio 172, finca 
número 2.248, inscripción 1.a. Valora-
da esta finca en tres millones doscien-
tas cuarenta y cinco m i l pesetas". 
Para el acto de remate se han se-
•ñalado las once horas del día die-
ciocho del próximo mes de marzo, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, 
previniendo a los licitadores: Que 
para tomar parte en lá subasta, de-
berán consignar en la mesa del Juz-
gado el diez por ciento de la tasa-
ción ; que no se admit i rán posturas 
que no cubran al menos, las dos ter-
ceras partes del avalúo con la rebaja 
indicada; que no ha sido suplida la 
falta de t i tulación; que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes 
a la deL actor quedarán subsistentes 
sin destinarse a su extinción el pre-
cio del remate y que éste podrá hacer-
se a calidad de ceder a tercero. 
Dado en Leófi a catorce de febrero 
de m i l novecientos setenta y c i n c o -
Saturnino Gutiérrez Valdeón.—El Se-
cretariq (ilegible).' 
1082 ( Núm. 378 —682,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el riúm. 31 de 1975. se tramita 
expediente de dominio para la inma-
triculación de la finca de que a conti-
nuación se hará mérito, promovido por 
D. Roi^ián Muñiz Diez, mayor de eda^, 
industrial, casado con D.a Mercedes 
Robles Gutiérrez y vecino dé León, 
contra el Ministerio Fiscal, cuantía 
40.000 pesetas, en cuyo expediente y 
por resolución de esta fecha, he acor-
dado convocar por medio del presente 
edicto a cuantas personas ignoradas 
pueda perjudicar la inscripción de la 
finca solicitada, para que dentro del 
término de diez días siguientes a la 
publicación de los edictos, puedan 
comparecer ante este Juzgado Para 
alegar cunnto a su derecho conveng3-
Igualmente se .ha acordado citar P0[ 
medio del presente edicto a los titula* 
res de los predios colindantes de i» 
finca objeto de inmatriculación Por ® 
término y a los fines anteriormente 
señalados. 
FINCA OBJETO DE INMATRÍCULACION 
Una tierra, en término de Carbaja 
He la Legua, Ayuntamiento de Sarie-
cros, a1 si^0 Camparón o El Roto, 
de cabida superficial de dieciséis áreas 
aproximadamente. Linda: al Norte, 
Román Muñiz: Este, carretera de Astu-
rias; Sur, Ramón García, y Oeste, ca-
mino de servidumbre. 
Dicha finca forma parte de otra ma-
yor que se encuentra catastrada con el 
núm. 02-DI 011, Registro Fiscal Booiall, 
a nombre del comprador D. Román 
Muñiz, en cuya finca no existe edifica-
ción. Fue adquirida la finca descrita 
por compra a D; Vicente Robles Gu-
tiérrez por el solicitante D. Román 
Muñiz Diez, en virtud de escritura pri-
vada de fecha quince de junio de mil 
novecientos setenta y cuatro. 
Dado en León, a siete de febrero de 
mil novecientos setenta y cinco.—Gre-
gorio Galindo Crespo.—-El Secretario, 
Juan Aladino Fernández. 
944 Núm. 362.-594,00 ptas. 
Baños ; Este, terreno común, y Oes-
Ite, herederos de Eligió Moratiel." 
Y por el presente' se cita a los he-
rederos de ' doña Cándida ' Tejerina-, 
herederos de don César Fernández, 
herederos de \ doña Casilda Baños, 
herederos de don Cristino Morán y 
herederos de don Eligió Moratiel, 
como titulares de predios colindan-
tes, y a las personas ignoradas a quie-
nes pueda perjudicar la inscripción 
solicitada, a fin de que dentro de los 
diez días siguientes a la publicación 
del presente puedan comparecer ante 
este Juzgado a alegar cüanto a su 
derecho convenga, bajo apercibimien-
to de pararles el perjuicio a que en 
derecho haya lugar. 
Dado en Cistierna, a x)cho de fe-
brero de m i l novecientos setenta y 
cinco. — Germán Baños García. — El 
Secretario (ilegible). ' 
Núm. 375.—770,00 ptas . 
Juzgado de Primera instancia 
de Cistierna 
Don Germán" Baños García, Juez Co-
marcal de Cistierna en prórroga de 
jurisdicción, en funciones de Juez 
de Primera Instancia de la v i l la de 
Cistierna y su partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado 
y con el n.0;3/75, a instancia de doña 
Isabel Fernández Alonso, mayor ^ de 
edad, viuda, vecina de Cistierna^ con 
el Ministerio Fiscal, se tramtita ex-
pediente ; de dominio, para la inma-
triculación en el Registro de la Pro-
piedad de este Partido, de las siguien-
tes fincas: 
1. a—Urbana—Casa sita en Cistier-
na, calle de Raimundo Morán, n.0 2, 
la cual l inda: frente, calle de su si-
tuación ; derecha, calle particular o 
travesía de calle Raimundo Morán , a 
la calle de la Cascada; izquierda, pla-
za de Santa María, y fondo, calle de 
la Cascada. Ocupa una superficie de 
unos noventa y dos metros cuadra-
dos, comprendida entre las l íneas de 
7,50 metros y 12,50 metros aproxi-
madamente." - -
2. a—Rústica o huerto, sito en Cis-
tierna/de unos doscientos metros cua-
drados, al sitio del Canalón, que l in -
da: Norte, herederos de Cándida 
Tejerina ; Sur, terreno común o mon 
te; Este, herederos de César Fernán-
dez, y Oeste, herederos de Casilda 
Baños y herederos de Cristino Mo-
ran.' Su superficie queda comprendí 
da por un rectángulo dé trece metros 
lineales los lados. Nortea y Sur, por 
dieciséis metros lineales los lados 
Este, y Oeste, aproximadamente. . 
S/"1—Cubiles, en Cisterna, al sitio 
del Canalón antes, hoy parece ser 
calle de Raimundo Morán según Re 
gistro Fiscal, que ocupan una super 
ficie de unos sesenta metros cuadra 
dos, la cual l inda: Norte, calle del 
Cantil; Sur, herederos de Casilda 
1054 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil de que luego se hará mé-
rito, entre las partes que se dirán, re-
cayó la tesoíución cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dice así: 
Sentencia.—En la ciudad de León a 
seis de noviembre de mil novecientos 
setenta y cuatro. Vistos por el Sr. don 
Fernando Berrueta y Carraífa, Juez Mu-
nicipal número uno de la misma, los 
presentes autos de juicio verbal civil 
número 188 de 1974, promovidos por 
Maquinaria y Automoción, S. A,, de 
esta vecindad. Carretera de Circunva-
lación, s/ri., representada por el Procu-
rador D. José Muñiz Alique y dirigida 
por el Letrado D. Alejandro Conty Pa-
blos, contra D. Lorenzo Nieto Gonzá-
lez, mayor de edad, casado, industrial 
y vecino de Astorga, Calle la Cepeda, 
número 10, sobre reclamación de seis 
mil doscientas, sesenta y nueve pese-
tas; y. . . 
Fallo: Que estimando la presente 
demanda formulada por Maquinaria y 
Automoción, S. A., contra D. Lorenzo 
Nieto González, debo de condenar y 
condeno a este último a que tan pronto 
esta sentencia sea firme pague a la 
actora la cantidad de seis mil doscien-
tas sesenta y nueve pesetas, más los 
intereses legales de esta cantidad des-
de la presentación de la demanda, im-
poniéndole las gostas procesales.—Asi 
por esta mi Sentencia, que por la rebel-
día del demandado deberá notificarse 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
de no optar el actor por la notificación 
personal, lo pronuncio, mando y firmo. 
Fernando Berrueta.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en legal forma al demandado 
rebelde, expido y firmo el, presente en 
León a nueve de noviembre de mil 
novecientos setenta y cuatro.—Mariano 
Velasco. 
1028 Núm. 365.- 561,00 ptas. 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del J uzgado Municipal 
número uno de esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas que luego se dirán, ha 
recaído sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva es como: sigue: . 
En León, a cinco de febrero de mil 
novecientos setenta y cinco. Vistos por 
él Sr. D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal número uno de los de 
esta ciudad de^León, el presente juicio 
de faltas núm. 1/75, sobre estafá en el 
que Son partes el Sr. Fiscal Municipal, 
José-Luis Carbajo Egido, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
León, Angel RamOs Rodríguez, mayor 
de edad, casado, transportista y vecino 
de León, Vicenta Rodríguez Gallego, 
mayor de edad, casada, industrial y 
vecina de León, y Joáé Luis Sastre 
González, de diecinueve años de edad, 
soltero y vecino que fue de Santa Ma-
ría del Páramo, y actualmente en igno-
rado paradero. 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a José-Luis Sastre González, como 
.autor de tres faltas de estafa tipificadas 
en el artículo 587 párrafo 3.° del Códi-
go penal, a ocho días de arresto menor 
por cada una de las tres faltas cometi-
das y al pago de las siguientes indem-
nizaciones: dos mil ochocientas pese-
tas a favor de José-Luis Carbajo del 
Egido; dos mil quinientas pesetas a 
favor de Angel Ramos Rodríguez; mil 
ochocientas pesetas a favor de Vicenta 
Rodríguez Gallego, y al pago dé las 
costas del juicio.—Así por esta mi sen-
tencia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Fernando Berrueta. - F u e publicada en 
el día de su fecha.—Y para qué conste 
y remitir al BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia para su publicación y sirva 
de notificación en forma al penado 
José-Luis Sastre González, que se en-
cuentra en ignorado paradero. Expido, 
el presente en León, a cinco de febrero 
de mil novecientos setenta y cinco*— 
Mariano Velasco. 964 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del. Juzgado Muriicipaí 
- número uno de los de León. 
. Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal de que luego se hará mérito, 
entre las partes que se dirán, recayó la 
resolución cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva dice así: 
Sentencia.—En_León a treinta y uno 
de "fenero de mil novecientos setenta y 
cinco. Vistos por el Sr. D. Fernando 
Berrueta y Carraffa, Juez Municipal 
número uno de la misma, los presen-
tes autos de juicio verbal de desahucio 
número 362 de 1974, promovidos por 
D.a Manuela San José García, mayor 
de edad, casada y de esta vecindad, 
representada por el Procurador don 
José Muñiz Alique, contra D. Gabino 
Martínez Poza, mayor de edad, casado 
y en ignorado paradero, sobre desahu-
cio por falta de pago de rentas; y . . . 
Fallo: Que debo declarar y declaro 
haber lugar ai desahucio solicitado-
por el. Procurador D. José Muñiz Ali-
que, en nombre y representación del 
demandante p.a Manuela San José 
García, contra D. Gabinó Martínez Po-
za y en su consecuencia condeno a 
este último a que én término de dos 
meses desaloje y deje a disposición 
de la actora la-vivienda sótano dere-
cha del inmueble número 5 de la calle 
de Sarita Cruz, de esta ciudad, bajo 
apercibimiento de lanzamiento si no 
lo verifica, e imponiéndole las costas 
procesales.™ Asi por esia mi sentencia 
lo pronuncioí mando y firmo.-^Fernan-
do Berrueta.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en legal forma al demandado, 
expido y firmo el presente en León a 
ocho de fébréro de mil novecientos 
setenta y cinco.—Mariano Velasco. 
967 Núm. 364—506,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Francisco Miguel García Zurdo, Secre-
tario del Juzgado Municipal número 
dos de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 824/74, de este Juz-
gado, se dictó la siguiente: 
Sentencia^ —En León a siete de fé-
bréro de mil novecientos setenta y cin-
co. Vistos por el Sr. D. Siró Fernández 
Robles, Juez Municipal del Juzgado 
número dos de esta ciudad, los prece-
dentes autos de juicio de faltas núme-
ro 824/74, seguidos por atestado ins-
truido ¡por la Guardia Civil de Tráfico, 
siendo partes Jesús Domínguez Sán-
chez, José M.a Marina Martínez, Ra-
món Diez Oveja, Agustín García Quin-
tero y Fernando Marugan Bravo, sobre 
imprudencia con lesiones y daños en 
accidente de circulación, en cuyos 
autos ha sido parte el Ministerio Fis-
cal; y . . . 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
al denunciado Fernando Marugan Bra-
vo, como responsable criminalmente 
en concepto de autor y sin concurren-
cia de circunstancias modificativas de 
una falta prevista y pepada en el ar-
tículo 586-3.° del vigente Código Pe-
nal, a la pena de mil pesetas de multa 
y reprensión privada con privación del 
permiso de conducir por tiempo de un 
mes y a que abone a los perjudicados 
Jesús Domínguez Sánchez y Ramón 
Diez Oveja, las cantidades de setecien1 
tas pesetas y doce mil cuatrocientas 
dos pesetas respectivamente, incluyén-
dose en esta última los perjuicios de 
paralización del vehículo y al pago de 
las costas del juicio.— Asi por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Siró Fernández.- Firmado y ru-
bricado. 
Y para qué conste y notificar a 
Agustín García Quintero, cuyo domi-
cilio se desconoce, expido y firmo el 
presente para su pnblicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, en León 
a siete de febrero de mil novecientos 
setenta y cinco.—Francisco Miguel 
García Zurdo. 963 
Juzgado Comarcal 
de Astorga 
Don Jaime Barrero Becerra, Secretario 
del Juzgado Comarcal de Astorga 
(León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal de faltas núm. 224/74, se practi-
có la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
que practica el Secretario que suscribe 
de las causadas en él presente juicio 
de faltas: 
Pesetas 
Tasa judicial por registro del 
juicio Disp. com. 11., 
Tasa judicial por diligencias 
previas art. 28 . . . . . . . . . . . . 
Tasa judicial por tramitación del 
juicio, art. 28 . . . . . . . . . . 
Tasa judicial por siete cartas-ór-
denes o exhortes, art. 31 y 
.D . .a 6 * . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tasa judicial por derechos do-
bles, art. 28 . . . . . . . . . . . 
Tasa judicial por ejecución de 
sentencia, art. 29. . . . 
Tasa judicial por intervención 
Médico Forense, artículo 6.0,v 
tarifa V — v 
Reintegro del timbre, impresos 
timbre, material y'gastos pos-
teriores . . . ' . . . 
Pólizas de la Mutualidad. : . , . 
Multa.. . . . 
Dietas y locomociones 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
20 
15 
100 
525 
115 
30 
125 
950 
- 80 
300 
450 
1.000 
Total 3.710 
Importa la presente tasación de cos-
tas la cantidad de tres mil setecientas 
diez pesetas (3.710), salvo error u omi-
sión, doy fe. 
En Astorga, a ocho de febrero de 
mil novecientos setenta y cinco.—Jai-
me Barrero.—Rubricado. 
Y para que conste y sirvá dé notifi-
cación al condenado Antonio Pollán 
González, y para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, por 
su ignorado paradero, extiendo la pre-
sente que firmo en Astorga, a ocho de 
febrero de mil novecientos setenta y 
cinco.—Jaime Barrero. ~ V.0 B.0: E l 
Juez Comarcal sustituto interino, Jeró-
nimo de la Iglesia. 
943 Núm. 329—616,00 ptas. 
Ofrecimiento de acciones 
En vi r tud de lo acordado en las 
-diligéncias previas n.0 101 de 1975, 
por robo en el domicilio de María 
Luz López Fernández, de un magne-
tofón, cassett de pilas, marca p^^ 
lips; un aparato reductor de corrienl 
te; un micro; un transistor pequeñ0 
de pilas; una colcha de cama matri-
momal de algodón con flores; cinco 
litros de aceite en una garrafa de 
plástico, y- dos kilos, de. azúcar, de 
los .que se apoderaron el día 31 (je 
enero pasado, sito de su domicilio 
en c/. Goya, n.0 9 bajo y descono-
ciéndose el domicilio de dicha de-
nunciante ya que se ausentó de esta 
ciudad; por medió deLpresente se le 
hace el ofrecimiento de acciones a 
que se refiere el art. 109-de la Ley 
de. Enjuiciamiento, Criminal. 
Dado en León a doce de febrero 
de m i l novecientos setenta y cinco.r--
El Secretario (ilegible), 933 
En virtud de lo acordado en el su-
mario núm. 11 de 1975, por muerte de 
José Veloso Pérez, de 58 años de edad, 
casado, hijo de Ramón y Luciana, na-
tural de Cuba de Benavente (Zamora) 
y vecino que fue de Valladolid, hechos 
ocurridos en esta ciudad, el día 4 de 
de febrero de 1975, desconociéndose el 
nombre dé los familiares déjntro de 
cuarto grado, por medio del presente 
se hace el ofrecimiento de acciones del 
artículo 109 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. 
Dado erj León, a catorce de febrero 
de mil novecientos setenta y cinco.-
El Secretario, Juan Aladino Fernández. 
1072 
Cédula de notificación 
Don Carlos García Crespo, Secreta-
rio,del Juzgado de Primera Instan-
cia número uno de León y su par-
tido. 
' . Doy fe: Que en este Juzgado se. 
siguen autos de juicio ejecutivo nú-
mero 13-75, promovidos, por Sandersa 
Industrial, S. A., de Madrid, contra 
don José Marcos Alvarez, de iPalen-
cia, en el que se ha dictado la si*, 
guíente : ^ , • 
''Sentencia ; En* la ciudad de León, 
a seis de febrero de m i l novecientos 
setenta y cinco.—Vistos por el Ilus-
trísimo Sr. D. Saturnino Gutiérrez 
Valdeón, Magistrado-Juez de Primere 
Instancia número uno de León, los 
presentes autos "de juicio ej ecutivo s€ 
guidos a instancia de la Entidad San-
dersa Industrial, S. A., con domicilio 
en Madrid, representada por el Prc 
curador don Santiago González Va-
ras y dirigida por el Letrado don 
Emiliano Blanco Flecha, contra dor 
José Marqos Alvarez, mayor de edad, 
casado y vecino de Falencia, con do-
micilio en calle Los Tres Pasos, c/ 4.*> 
número 19, que por su incompare-
cencia ha sido declarado en rebeldía, 
sobre reclamación de Jld.06^11 pese-
tas de principal, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad del 
demandado don José Marcos Alva-
rez, mayor de edad y vecino de Pa-
lencia y con su producto pago total 
al ejecutante Sandersa Industrial, 
g. A., de las trescientas setenta y 
nUeve, m i l sesenta y cuatro pesetas 
con diecisiete céntimos reclamadas, in-
terés de esa suma al cuatro por cicn-
anual desde los protestos de las 
cambiales y las costas del procedi-
miento, a'cuyoP&go condeno a dicho 
demandado que por su rebeldía se 
notificará la sentencia en la forma 
prevista por Ja Ley.—Así por esta mi 
sentencia, juzgando en primera- ins-
tancia, lo pronuncio, mando y -firmo. 
Firmado: Saturnino Gutiérrez Val-
deón—Rubricado." -
- Y para que' pueda tener la noti-
ficación de la sentencia al demanda-
do Sr. Marcos Alvarez^ por medio del 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido la presente en León; a trece de 
febrero de m i l novecientos setenta y 
cinco/—El Secretario, tíarlos García 
Crespo. 
1053 Núm. 374—682,00ptas. 
Cédula de citación 
_Er Sr. Jíiez Municipal número dos 
de los de esta ciudad de León, por 
providencia dé esta fecha dictada en 
el juicio ü e faltas número 788 de 1974, 
por el hecho dé imprudencia, acordó 
señalar para la celebración del corres-
pondiente juicio de faltas el próximo 
día seis del mes de marzo de mil 
novecientos setenta y cinco, a las once 
horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado Municipal, sita en Roa de la 
Vega, 14, mandando citar al Sr. Fis-
cal Municipal y a las partes y testi-
gos para que comparezca h a celebrar 
dicho juicio, debiendo acudir las par-
tes provistas de las pruebas de que 
intenten valerse, y cón el apercibi-
miento a las partes y testigos que de 
i^o comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impondrá 
la multa correspondiente, conforme 
dispone el artículo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juzga 
do en su defensa y apoderar persona 
Que presente én ^ el acto de juicio las 
Píuebas dé descargo que tengan, con-
foime a lo dispuesto en el artículo 970 
de la referida Ley Procesal. 
V para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Juan Sierra Viz, cuyo actual pa-
íadero se desconoce, expido, firmo y 
sello la presepte en León a catorce de 
íebrero de mil novecientos setenta y 
cinco.—El Secretario (ilegible). 1073 
_ Requisitoria 
Sousa Carballo,. Manuel, de 24 años 
.<*e edad, soltero, albañil, hijo de A n 
JPnio y Rosa, natural de Santa Cas 
tro (Portugal) en ignorado paradero, 
comparecerá en término de diez días 
ante este Juzgado de Instrucción nú-
mero uno de Poní errada, a consti-
tuirse en prisión, previniéndole que 
de no hacerlo será .declarado rebelde 
y le parará el perjuicio a que haya 
lugar, pues así lo tengo acordado en 
el sumario, que se tramita en este 
Juzgado con el número 48 de 1974, 
sobre hurtos. A l mismo tiempo, fue-
go a todas las Autoridades procedan 
a la busca y captura de dicho pro-
cesado y de ser habido sea constitui-
do 'en prisión a disposición de este 
Juzgado. 
Ponferráda, 12 de febrero de 1975. 
El Juez de Instrucción, (ilegible). 
1015 
íriM Titular ie Menores le ia provlíi 
de Lefio 
E D I C T O 
Para surtir efectos en los expedien-
tes seguidos en este Tribunal con los 
números que después se dirán se cita 
por medio del presente, a la peiso-
na que más adelante sé indica, cuyo 
actual paradero se deséonoce, a fin 
de que comparezca en/las oficinas 
de este Tribunal sitas en el piso se-
gundo dé la casa n.0 9 de la calle del 
Generalísimo Franco, de esta capital, 
en el plazo de quince días, a contar 
de la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el pla^ zo expresado, se ten-
drá pór practicada la misma, parán-
dole los perjuicios a que hubiere lu-
gar en derecho. 
NUMERACION DE LOS EXPEDIENTES 
Del 142 al 146 de 1973 
PERSONÁ A QUIEN SE CITA 
Pilar Perrero Macias, mayor de edad, 
casada y- vecina jque !ue de Torre del 
Bierzo, en esta provincia de León, 
Y para su publicación en él BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la" ciudad de León a cua 
tro de febrero de mil novecientos sé: 
tenta y cinco. — E l Secretario, Maria-
no Velasco.—-V.0 B.0: E l Presidente 
del Tribunal, Julián Rojo. 994 
lilstrÉre ie Wp É leéi 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis 
trado de Trabajo de León y pro 
vincia. 
' l íáce saber: Que en las diligencias 
de apremio> gubernativo "que en esta 
Magistratura se siguen contra los 
apremiados y eori los números que 
se relacionan, he acordado la venta 
en pública subasta-de los bienes que 
se relacionan: 
Exp. 4.380/74.—Apremiado .Laura 
Gi l Gil,; con domicilio en Vil lá lmán; 
principal ádeüdado, 1.026 pesetas con 
más 2.000-que se calculan provisio-
nalmente para costas; bienes a .su-
bastar: una cáballería mayor, de raza 
mular, tasada en 25.000 pesetas. 
Exp, 4.709/74. — Apremiado Flora 
Salas Fernández, domiciliada en V i -
llavérde de Arcayos; principal adeu-
dado, T.578 pesetas con más 2.000 
calculadas provisionalmente para cos-
tas; bienes a subastar: una Vaca, 
raza del' país, tasada en '30.000 pe-
setas:-- vv • ^ ; 1; 
Exp. 4.710/74.—Apremiado Paulina 
Fernández Antón, domiciliada en V i - , 
Uaverde de Arcayos ; principal, adeu-
dado . 1.578 pesetas con más 2.000 
calculadas para costas; bienes a su-" 
bastar: mía vaca, raza dél país, ta-
sada en 30.000 pesetas.. 
Exp. 4.648/74.—Apremiado Eugenio 
Tejerina Taranilla, domiciliado en 
Castroañe; principal adeudado 1.578 
pesetas con más -2.000 .calculadas pro-
visionalmente para costas. Bienes a 
subastar:, dos vacas, raza del país, 
tasadas en 25.00Ó-pesetas cada una. 
Exp. 4.705/74. — Apremiado Josefa 
Igelmó Cardo, ' domiciliado en Cas-
troañe-; principal adeudado 1.578 pe-
setas con níás 2.000 Calculadas pro-
visionalmente para costas. Bienes a 
subastar; dos yacas, raza del país, 
tasadas en 25.000 pesetas cada una. 
Exp. 4.376/74. — Apremiado Emilio 
Borge Merino, domiciliado en Riose-
qui l lo; principal adeudado 1.578 pe-
setas con más 2.000 cárculadas provi-
sionalmente para costas ; bienes a su-
bastar: diez ovejas, raza del pa í s / t a -
sadas en 20.000 pesetas; 
Exp. 4.375/74. — Apremiado José 
Borge, Merino, domiciliado en Riose-
qui l lo; principal adeudado 1.578 pe-
setas con más '2¿00t} calculadas pro-
visionalmente para, costas. Bienes a 
subastar: 10 ovejas raza del paí$, ta-
sadas en 2.000 pesetas cada una. / 
Exp. 4.'689/74—Apremiado Dalma-
cía García1 Cuevas, domiciliada en 
Santa María del Río; principal adeu-
dadp 1.57.8 pesetas con m á s 2.000 calcu-
ladas provisionalmente para costas; 
bienes a subastar: una caballería -
mayor, de 1,60 mts. de alzada, tasa-
da en 25.000 pesetas. 
- Exp. 4.694/74—Apremiado• Angeli- ' 
nes Garcíá Antón, domiciliada en.San-
ta María del R í o ; princial adeudado. 
r.578 pesetas con más 2.000 calcula-
das provisionalmente para eos t a-s; 
bienes' a subastar: una vaca-, raza 
del país, tasada en 30.000 pesetas. 
Exp. 2.876/74 - y otro.—Apremiado 
Santiago Domínguez Martínez, domi-
ciliado en Hospital de Órb igo ; p t i n -
cipai adeudado! 3.288 pesetas con 
más 3.000 calculadas provisionalmen-
te para cóstas; bienes a subastar: 
una vaca. raza del país, tasada en 
18.000-pesetas. 
Exp. 1.566/73 y otro.—Apremiado 
Santiago Domínguez. Martínez, prin-
cipal adeudado 3M20 pesetas con 
más 3.00Q calculadas provisionalmen-
te pará. costas; bienes a subastar: 
una- vaca raza del país, tasada en 
18.000 pesetas. E l apremiado está do-
miciliado en Hospital dé Ojbigo. 
Exp. 3.795/74. — Ápfemiadó Sófía 
Alonso Alonso, domiciliado en Val-
derrey, principal adeudado 1.578 pe-
setas con más 2,000 calculadas provi-
sionalmente para costas; bienes a 
subastar: una vaca raza del país, ta-
sada en 15.000 pesetas. 
Exp. 3.788/74.—Apremiado Aurelio 
Alonso Alonso, domiciliado en Val-
derrey; principal adeudado 1.578 pe-
setas con más 2.000 calculadas pro-
visionalmente para costas; bienes a 
subastar : una vaca raza del país, ta-
sada en 15.000 pesetas. 
' Exp. 3.899/74.—Apremiado Basilisa 
Rodríguez Éonseca, domiciliada en 
Villaquejida; principal a d e u d a d o 
L578 pesetas con más 2.000 calcula-
das provisionalmente para costas; 
bienes a subastar: un carro tirado 
por una caballería, tasado en 15.000 
pesetas ; una caballería mayor de 1,60 
metros de alzada, tasada en 20.000 
pesetas. 
Exp. 2.604/74—Apremiado Obdulia 
Fernández Castro, domiciliada erí V i -
lialís de la ' Valduerna; principal 
-adeudado 1.578 pesetas con m á s 2'.000 
calculadas provisionalmente para cos-
tas ; bienes a subastar: un coche tu-
rismo Seat 1.400, matrícula C-23.089, 
tasado en 20.000 pesetas. 
No obran en los expedientes los íítu^ 
los de propiedad. Se advierte a los lici-
tadores que los expedientes se encuen-
tran, para que puedan ser examinados, 
en la Secretaria de esta Magistratura^ 
debiendo conformarse con la docu-
mentación en ellos obrante, sin que 
tengan derecho a exigir ninguna otra. 
Después del remate no se admitirá al 
rematante ninguna reclamación por 
insuficiencia, defecto o inexistencia del 
los títulos,. Las cargas o gravámenes 
anteriores, y las precedentes, si las hu-
biere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el re-
matante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 
El acto del remate de los primeros 
bienes relacionados tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día dos de 
abril y hpra de las diez treinta de la 
mañana, y sucesivamente los posteiio-
r^s, advirtiéndose que se celebrará una 
sola subasta con dos licitaciones, adju-
dicándose los bieínes al mejor postor 
si en la primera alcanza el 50 por 100 
de la tasación y deposita en el acto el 
20 por 100 del precio de adjudicación. 
Si no hubiera postores que ofrezcan 
el indicado tipo, en el mismo acto se 
anunciará la inmediata apertura de la 
segunda licitación (sin sujeción a tipo) 
adjudicándose provisionalmente los 
bienes al mejor postor, c(líien deberá 
en el acto depositar el 20 por 100 del 
precio de adjudicación, concediéndose 
el derecho a tanteo al Organismo 
acreedor por término de cinco días. 
León, seis de febrero de mil no-
vecientos setenta y cinco.—Luis Fer-
nando Roa Rico.—Luis Pérez Corral. 
1063 Núm. 376.-1.826,00 ptas: 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Cédula de notificación 
Recurrente: demandante 
En Autos 1188/72 seguidos ante esta 
Magistratura de Trabajo número dos 
a instancia de Conversión Diez Fer-
nández, contra Hulleras de Boñar y 
otros, en reclamación por silicosis. 
Por el limo. Sr. D. Juan F. Qarcia 
Sánchez, Magistrado de Trabajo nú-
mero dos de esta ciudad y provincia, 
se ha dictado la siguiente: 
Providencia: Magistrado Sr. García 
Sánchez. 
En la ciudad de León, a treinta de 
noviembre de mil novecientos setenta 
y cuatro. 
Dada cuenta: Un^se el precedente 
escrito a los Autos de su razón en 
pieza separada, y pOr formalizado en 
tiempo y forma el recurso de suplica-
ción anunciado, dése traslado del mis-
mo a las demás partes por medio de 
las copias adjuntadas,, dejando los 
Autos a su vista en está Secretaría, 
para que en el término único y común 
en su caso, de cinco días, que comen-
zará a correr desde el día siguiente al 
en que se hubiere notificado esta pro-
videncia, formulen si así les convinie-
re, escrito de impugnación al recurso, 
el que deberá llevar la. firma de Le-
trado en ejercicio, bajo apercibimiento 
de que trascurrido que sea este plazo, 
y dentro de los dos días siguientes, se 
elevarán los Autos, con o sin escritó 
de impugnación al Tribunal Superior, 
juntamente con la pieza de recurso, 
para su resolución firme. 
Lo dispuso y firma S. S.a por ante 
mí que doy fe.—Firmado: Juan F. Gar-
cía Sánchez.—Luis Pérez Corral. 
Y para que sirva de notificación en 
-legal forma a la empresa demandada 
Hulleras de Boñar, en ignorado para-
dero, y haciéndole constar que se en-
cuentra á su disposición en esta Secre-
taría copia del escrito de formalización 
del recurso de áuplicación formalizado 
por el demandante, expido el presente 
en León a treinta de noviembre de-mil 
novecientos setenta y cuatro, - 991 
Anuncios particulares 
Colegio Oficial de Secretarios, I n M o r e s y 
Depositarios de A d m l n i s l r n local de la 
provincia de l e í i r 
, MUTUALIDAD DE PREVISION SOtlAL 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 30 del Reglamento" de 
esta Mutualidad, y en consonancia 
con lo acordado por la Asamblea Ge 
neral en 27 de octubre : de 1955, se 
convoca a Asamblea General ordina-
ria que tendrá lugar en el sa lón 'de l 
Conservatorio Provincial de Música 
de la Excma. Diputación Provincial 
(Santa Nonia), el próximo día 28-del 
actual, a las diez horas en primera 
convocatoria, y caso de no reunirse 
suficiente número de-mutualistas, se 
celebrará la Asamblea en segunda 
convocatoria a las once horas del mis-
mo día y en él mismo local, con arre-
glo al siguiente orden del día : 
1. "—^Lectura y aprobación, en su 
caso/ del acta de la "Asamblea ante-
rior. ' • ; ; r -., ••;, 
2. °—Memoria de la Oficina. 
3. °—Cuentas. ^ 
4.0T-^Información de la Presidencia. 
5. °—Cuotas. 
6. °—Ruegos y preguntas admitidas 
y presentadas por escrito con tres 
días^de antelación al menos a la fe-
cha señalada para la Asamblea. 
León, 13 de febrero de 1975. ~ EL 
Presidente (ilegible). 
1078 * Núm. 377.-374,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Cubillos de Rueda 
Por el presente se convoca a todos 
los usuarios y partícipes de esta Co-
munidad para que asistan a la Junta 
general ordinaria, prevista en el ar-
ticulo 53 de las Ordenanzas, que ten-
drá lugar el día nueve de marzo pró-
ximo, en el sitio de costumbre, a las 
dieciséis horas en primera convocato-
ria y a las dicisiete en segunda, si no 
se reuniera el número suficiente de 
partícipes ^n la primera, para tratar el 
siguiente 
ORDEN DEL. DIA 
1. ° Examen y aprobación de la me-
moria general correspondiente a todo 
el año anterior, la que ha de ser pre-
sentada por el Sindicato. 
2. ° Cuanto'convenga para el mejor 
aprovechamiento de las aguas y dis-
tribución de riegos fen el año corriente^ 
3. ° Estado de cuentas del Sindicato. 
4. ° Ruegos y.preguntas. 
Cabillas de Rueda (León), 10 de fe-
brero de 1975.—El. Presidente, Claro 
de la Varga. 
938 Núm. 361.-297,00ptas. 
Presa Cabildaria de Roderos, San 
Justo, Mancilieros y Villaturiel 
E D I C T O 
Se convoca a Cabildo al Pontón del 
Vadillo para el día 20 de los co-
rrientes, a las 11 de la mañana en p"' 
mera convocatoria y media hora más 
tarde en segunda, con el siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Renovación de los síndicos y 
jurados que cesan en sus cargos. 
2. °—Ruegos y preguntas. . 
Roderos, 2 de febrero de 1975.-^ 
Presidente (ilegible). 
795 Núm. 373.—154.00 ptas-
IMPRENTA PROVINCIAL 
